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21 $\mathcal{G}=(Q, \Sigma,t, q0)$ $Q$
\Sigma \mbox{\boldmath $\sigma$} : $Qarrow Q$ $f_{\sigma}$ \mbox{\boldmath $\sigma$} \Sigma \mbox{\boldmath $\sigma$}
$t:Qarrow \mathcal{R}$ $t$ q0 $Q$
22 $\mathcal{T}=(V, E, r, \iota)$ (V, $E,$ $r$ )
(V, $E$) V E r V
r 1 $l:Varrow Q_{\text{ }}l:Earrow\Sigma$ $l$
1. $l(r)=q0$
1Win95 $\backslash j\text{ }$ $\mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{t}^{\mathrm{p}}://\mathrm{c}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{V}\mathrm{y}\mathrm{n}.\mathrm{C}\mathrm{s}.\mathrm{u}\mathrm{e}\mathrm{C}\cdot \mathrm{a}\mathrm{C}\cdot \mathrm{i}\mathrm{p}$
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2. $V\in V_{\text{ }}l(v)=q$ $\sigma(q)$ $e=(v, u)$ $l(e)=\sigma_{\text{ }}l(u)=\sigma(q)$
23 $\mathcal{T}=(V, E,r, l)$ $v_{\text{ }}u$ T v \supset
$v$ r
2.4 $\mathcal{T}=(V,$ $E,r$, $q$ $d$ q
$\mathrm{d}$ ( $(q,$ $d)$ )
l
1. $l(r)=q$
2. $v\in V_{\text{ }}l(v)=q$ v $d$ \mbox{\boldmath $\sigma$}(q) $e=(v,u)$
$t(e)=\sigma\text{ }l(u)=\sigma(q)$ v $d$ v










$(q, d)$ – q
27 $q$ $\mathcal{T}=(V, E, r, \iota)$ $(q, d)$ $T_{d}(q)$
$T_{d}(q)^{\mathrm{d}}=^{\mathrm{e}\mathrm{f}}\tau d(r)$
28 $\mathcal{G}=(Q, \Sigma,t, q\mathrm{o})$ $Q_{m}$. $Q_{0=}\{_{q0}\}$. $Q_{m+1}=\Sigma(Qm)=\{\sigma(q)|q\in Q\}$




( ) ( )
– 16
4 –
$[n]$ $\{0_{\text{ }}1_{\text{ }}\ldots\text{ }n-1\}$
$q$ : [4] $\cross$ [4] $\cross$ [4]\rightarrow { }
$q_{0}(i,j, k)=$ $(0\leq i_{\text{ }}j_{\text{ }}k\leq 3)$
$i_{\text{ }}$ j $x$ y z
$\mathrm{P}$
$|$ { $(i,j,$ $k)|p(i,i$ , k)\neq $0\leq i_{\text{ }}j_{\text{ }}k\leq 3$} $|$
$\Sigma$ \Sigma R pRq $P$ q
(i ( \mbox{\boldmath $\sigma$}’’’ ) $(0\leq i_{\text{ }}j\leq 3)$
$\mathrm{P}$
$\bullet$ $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }}0)=$ $q(i_{\text{ }}j_{\text{ }}0)=$. $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }} 0)$ \neq $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }}1)=$ $q(i_{\text{ }}j_{\text{ }}1)=$. $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }} 1)$ \neq $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }}2)=$ $q(i_{\backslash }j_{\text{ }}2)=$. $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }} 2)$ \neq $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }}3)=$ $q(i_{\text{ }}j_{\text{ }}3)=$
$\mathrm{P}$. $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }}0)=$ $q(i_{\text{ }}j_{\text{ }}0)=$. $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }} 0)$ \neq $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }}1)=$ $q(i_{\text{ }}j_{\text{ }}1)=$
$\bullet$
$p(i_{\text{ }}j_{\text{ }} 1)$ \neq $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }}2)=$ $q(i_{\text{ }}j_{\text{ }}\dot{2})=$. $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }} 2)$ \neq $p(i_{\text{ }}j_{\text{ }}3)=$ $q(i_{\text{ }}j_{\text{ }}3)=$
$\mathcal{G}=(Q, \Sigma,t,q\mathrm{o})$
$Q$ \Sigma $\{\sigma_{i,j}|0\leq i_{\text{ }}j\leq 3\}$ $q_{0}$
4 – 76 –
$1_{\text{ }}2_{\text{ }}3_{\text{ }}4$ $4_{\text{ }}16_{\text{ }}64_{\text{ }}$ 10000 $1_{\text{ }}2_{\text{ }}3_{\text{ }}4$
t4 $- 16_{\text{ }}- 64_{\text{ }}$ -10000 $0$ 76
$t$
q q $t(q)$ $m$
$M_{m}$ $t(q)$ t(q)-M
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4$q$ $m$ \alpha \beta q $t_{d}(q)$ (\alpha )
(\beta ) \alpha \beta
k $v_{k}$ $t(v_{k})$ $T_{d}(v_{k})$ (
) $T_{m,k}$ $T_{d}(v_{k})$ $T_{m,k}+t(v_{k})$
\alpha \beta ( )
5
\alpha \beta
7 $c-$ $\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}=.\mathrm{f}\frac{}\alpha\beta \text{ _{ } }\hslash \text{ ^{}m}\mathrm{B}\mathfrak{o})\S \text{ }{\text{ }\backslash \mathrm{f}\mathrm{l}\overline{\overline{\Xi}}\text{ }\}\text{ }1^{arrow}\{\mathrm{k}\epsilon)\alpha\beta \text{ }\backslash --\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}t\iota z\text{ ^{}-})g\mathfrak{o}\text{ }}$
$\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{f}=$ (\alpha \beta )
4 100
( $t(q)+T_{m,k}$ ) $+$ \alpha
$-$ \beta
integer procedure \alpha \beta (integer depth, $p,\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{r}alpha,\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{r}$ beta):
begin integer $m,$ $i,$ $t,$ $d$ ;
$q=\sigma(p)\text{ }$
$-t(q)$ $P1,P2,$ $\cdots,pd$
if $d=0$ depth $=0$ then \alpha \alpha \alpha \beta $:=t(p)$ else
begin
$m:=a\iota_{pa}h$ ;
for $i:=1$ to $d$ do
begin
$t:=-\alpha\beta \text{ }$( $depth-1,pi$ , -beta, $-m$);
if $t>m$ then $m:=t$ ;
if $m\geq beta$ then goto cut;
end;






integer procedure \alpha \beta (integer depth, $p,\mathrm{i}\mathrm{n}.$.teger $alpha,\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{r}$ beta):
begin integer $m,$ $i,$ $t,d$;
$q=\sigma(p)_{\text{ }}$
$-t(q)$ $P1,P2,$ $\cdots,Pd$
if $d=0$ depth $=0$ then \alpha \beta $:=t(p)$ else
if $(t(P)+\tau_{m},k)+$ $<alpha$ then \alpha \beta $:=$ alpha else
if $(t(p)+T_{m,k})-$ $>beta$ then \alpha \beta $:=beta$ else
begin
$m:=alpha$ ;
for $i:=1$ to $d$ do
begin
$t:=$ - \alpha \beta (depth--l, $p_{i}$ ,-beta, $-m$);
if $t>m$ then $m:=.t$ ;
if $m\geq beta$ then goto cut;
end;












$-$ $\mathrm{r}$ $\mathrm{b}$ ($\supset$ co cp $\mathrm{m}$ $\mathrm{N}$ $\mathrm{u}\mathrm{l}$ $\mathrm{m}$ $-$
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